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Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe ios que puedan, y supliendo 
por los demás ios fondos de las respectivas 
provincias. 
i Real órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara terto oficial, y auténtico el de las» 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serár obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 d? Febrero de i 8 6 í . ) 
P a r t e m i l i t a r . 
GrOBIERNO MlLTTAR. 
Lcio ie la Plaza Para el dia 28 ^ Agosto de 1893. 
rada y vigilancia, A i t i Hería y núm. 72.—Jefe 
| ei Comandante de Artilleríg, D. Enrique Viilamor. 
binaria, otro de Cabnlleria D. Maximino Li l lo .— 
Jal y provisioaes, Artillería l.er Capitán.—Recoac-
?fifeüto de zacate y vigilancia montada, Artillería.— 








¡¡e órílen d^ S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
TOr, José García Cogeces. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Sección de Impuestos Indirectos. 
Noprocif do 3.° 
bl Excmo, Sr. Intendente general de Hacienda en 
ni jretode 18 del actual se ha servido disponer que el 
19 de Sstiembre próximo y á las diez en punto de 
mañana, se celebre ante la Seccióa de Impuestos 
irectos y la Subalterna de Hacienda pública de Cebú, 
concierto público para la enagenación del bote inútil 
nominado «Vigilante» y sus enseres, cuya embar-
ción se encuentra en la bahía de dicha provincia, 
e¿,: n ia rebaja de un cinco por ciento del tipo que 
ió en el anterior, ó sea por la cantidad de (pesos 
H ii) en progresión ascenaente. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego ce-
extendido en papel del sello 10.° 
expediente en que consta el pliego de condicio-
's y demás documentos, se halla de manifiesto en 
Gifl negociado respectivo de la citada Sección hasta el 
iadel concierto. 
Manila, 19 de Agosto de 1893.—P. O.—El Jefe de 













DECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA. M. N. Y S. L . CIUDAD DE MANILA. 
Habiendo terminado en el mes de Junio último, el 
'^ po de ariieodo de los nichos de adultos y pár-
ifiS'HCam^0S ^ prorrogados, del Cementerio ge-
Ií;|ieí i ^^a?' resP8cto de los cadáveres que.con-
[ n^ los mismos, cuyos nombres se relacionan á 
''TaT\CÍÓD' el Ilmo- Sr' Co^eg"^01^ eQ decreto de 
os J se ^a serv^0 disponer que los in'eiesa-
HBQU^116 éea ren0Yar el indicado arriendo, lo ve-
l%uieQt 611 el P^20 de dÍ3z dias á contar desde el 
^Fte ' <^ ue aPar8zca este anuncio en la Qa* 
' ^ Fránd-• ^ la inf-'eli§,encia q"6! de no hacerlo así, 
jío esocupados los nichos y depositados en el ossa-
Nendol11? •'l0S restos (lue contengan los mismos, pu-
kn aq ^ intere8ados recoger ia3 lápidas que tuvie-
desde4^  g-3' •deütro del Ormino de un mes contados 
Jterior n S1^uisnte al del vencimiento del plazo an-
-l^píesad eode lo c?ntrario quedarán á beneficio del 
l i í j^ico ^ernenterío y se venderán en concierto pú-
1 ofesando su importe en las Cajas del Municipio. 

















4 D.a Ápolonia Ocampo. 
2 D. Rogelio Fernandez 
Amor. 
2 D. Crispiniano Saav.a 
3 D. Eulalio Arreza y 
Nuestro. 
4 D.a Catalina Bunagan. 
1 Presbítero D. Francisco 




cS O t-, 
11 72 7 D a Dolores Calero. 
78 5 D. M'miel Enrlauez. 
Párvulos cumplidos los cinco años. 
o 
g Parroquias. g 2 
106 8 D. José López Palma. 
5 Catedral. 76 María Concepción Gallegos. 
11 id . 344 Eugenio Escobar. 
Manila, 24 de Agosto de 1893.—Beroardino Marzano. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL DE MANILA. 
Clases pasivas. 
Los pensionistas que tienen consignado el pago de 
sus haberes por la Caja de esta Administración, pue-
den presentarse á percib r la mensualidad corriente de 
ocho h once de la mañana en los dias y por el órden 
que á continuación se expresan: 
Dia 1.° de Setiembre 1893: Jubilados, Cesantes, 
Montepío de Gracia. 
Dia 2 v 4: Montepío Civi l . 
Dia 5 y 6: ' I d . Militar. 
En la iüteligencia que serán baja en las nóminas 
las partidas de los que no se presenten en dichos 
dias, y alta en el siguiente mes. 
Manila, 25 de Agosto de 1893.—Luis de la Torre. 
DIRECCION GENERAL DS ADMINISTRACION CIVIL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer que 
el dia 18 de Septiembre próximo venidero ee cele-
bre ante la Junta da Almonedas dy esta Dirección 
general 13.a subasta púbiica para arrendar por un 
trienio el arbitrio del sello y resello de pesas y me-
didas dsl 5.° grupo de esta provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 212<o8 anuales, y 
con entera sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta, de esta Capital núm. 158 de 5 de Di-
ciembre de 1888. 
Dicha subasla tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, cito en la 
casa núm. 1 de la ca-le del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros), á las diez en punto 
de la mañana del citado dia. Los que deséen optar 
á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.° acompañando por 
separado precisamente el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Pereyra. 1 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha teñido á bien disponer 
que el día 18 de Saptiembre próximo -venidero á las-
diez de su mañana, so celebre ante la Junta de A l -
monedas de esta Dirección g'eneral 12.a subasta pú-
blica y simultánea para arrendar por ua trienio el ar-
bitrio del sello y resello de pesas y medidas del 3 er 
grupo de esta provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de pfs. 490£62 anuales, y con entera suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
de esta Capital núm. 161 de 8 de Diciembre de 1888. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros), á las diez en punto 
de la mañana del citado dia. Los que deséen optar 
á la subasta pondrán presentar sus propósiciónes 
ext'-ndidas en papel del sello 10.° acompañando por 
separado precisamente el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, Jesé Pereyra. 1 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por acuerdo 
de tíSta. fsuhti, í i i l Loulvlu á b i o u v i l a p o c o r cjuc o l olla 16 
de Septiembre próximo venidero á las diez de su ma-
ñana, se celebre ante la Junta de Almonedas de esta 
Dirección general y en la subalterna de la provincia 
de Pangasinan, 4.a subasta pública y simultánea, para 
arrendar por un año y ocho meses, el arbitrio del 
sello y res-dio de pesas y medidas de aquella provin-
cia, bsjo el tipo en progresión ascendente de pfs. 1.855^0 
anuales, y con entera sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta oficial de esta Capital nú-
mero 139 de 21 de Mayo de 1890. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos pú-
blicados del expresado Centro directivo, sito en la casa 
núm. 1 de ia calle del Arzobispo, eequina h la plaza 
de Morlones (Intramuros), á las diez en punto de la ma-
ñana del citado dia. Los que deséen optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 1 
El Exctno. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de eata fecha, ha tenido h bien disponer que 
el dia 18 de Septiembre próximo venidero á las diez de 
su mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas 
de esta D'rección general y en la subalterna de la 
provincia de Nueva Ecija, 6.a subasta pública y simul-
tánea para arrendar por un trienio, el arbitrio del se-
llo y leselio de pesa^ y medidas de aquella pro-
vinel?, bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 1871*50 anuales, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 30i de 1.° de Noviembre de 1891. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros), á las diez en punto 
de la mañana del citado dia. Los que deséen optar 
á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.° acompañando por se-
parado precisamente el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 1 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer 
que el dia 18 de Septiembre próximo venidero á las diez 
2694 28 de Agosto de 1893. Gaceta de Manila.—^ 
Oí, 
de su mañana, se celebre ante la Junta de Almo-
nedas de esta Dirección g-eneral 6.* subasta pública 
para arrendar por un trienio el arbitrio del sello y 
resello de pesas y medidas del 4.° grupo de esta pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de cua-
trocientos pesos noventa y cinco céntimos (pfs. 400*95) 
anuales, y con entera sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta nám. 162 de 9 Di-
ciembre de 1888. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. i da la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros), & las 10 en punto 
de la mañana del citado dia. Los que deséen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.° acompañando precisa-
mente por separado el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Pereyra. 1 
E l Excmo. él ltmo. Sr. Director general, por acuerdo 
de esta fecha, ha tenido á bien disponer que el 
dia 18 de Septiembre próximo venidero á las diez de 
su mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas de 
esta Dirección general y en la subalterna de la pro-
vincia de Tayabas, 5.a subasta pública y simultánea 
para arrendar por un trienio el arbitrio del impuesto 
de carruajes, carros y caballos de aquella provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 1.696'86 
anuales, y con entera sujeción al pliego de condiciona 
publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 75 de 
16 de Marzo de 1890. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos pú-
blicos del expresado Centro, sito en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
rlones (Intramuros), á las diez en punto de la mañana 
del citado dia. Los que deséen optar á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello ID.9 acompañando precisamente p^r separado 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sección 
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INSPECCION G E N E R A L DE 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS fcg^ 
Provincia de Masbate. Pueblo ^ 
Don Nicolás Lusada solicita la adqujgj^ í 
rreno en la isla de «Maosignon,» cujosii ^ '' 
al Norte, terrenos del Estado, y la mar- ¡f 
y Oeste, terrenos del Estado; comprenj; 
dichos límites una superficie aproximaba'S 
hectáreas, según expresa el interesado en ^ f 
80! 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del 
para ventas de terrenos de 26 de Enero ¿1 
anuncia al público para los efectos que en el 
expresan. 
Manila, 21 de Ag-osto de i893.—El InspecXln 
n terino, Guillerna. 
Provincia de Tárlac. Pueblo 
| 
pre-
Doña Cecilia Domínguez solicita la adq^ 
un terreno en el sitio de «Umbac,» C l l J 
son: al Norte, con D. Pablo Obiong y jS 
biong; al Este, con los de Agripioo Atienza 
Brígido Cabiong; al Sur, Damián Mandap;, 
tierras de la recurrente; entre los caalei 
preade la superficie aproximada de cinco quij 
gun consigna el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del ¿Xo 
para ventas de terrenos de 26 de Enero' 
se anuncia al público para los efectos n 
mismo se expresan. 
Manila, 18 de Agosto de 1893.—El Inepectoj a 
interino, Guillerna. erir 
Don Juan Cárlos Jiménez de Quirós solicii! stri 
quisición de dos partidas de terrenos, que n 
los sitios «Pangatien y Bagad,» cuyos lími 
la 1.a al Norte, bosque del Estado; al 
Pangatian; al Sur, camino de Cabn; y al Oe 
Bagad. Y la 2.a al Norte, camino de Gabu; 
sapa Pangatian; al Sur, bosque del Es.ado; y¡ 
sapa Bigad; comprendiendo entre dichos líoi m 
superficie aproximada de mil setecientos metro i0 
partida y la 2.a id. id. según expresa el ioi^1 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regí 
para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889 
cia al público para los efectos que en el misa: 
presan. 




Provincia de Tárlac. Pueblo 
Doña Tecla Manalili solicita la adquisición 
terreno en el sitio «Lupa,» cuyos límites son:a: 
con los terrenos do los apallidados Maglano 
sitio Bacayao término del barrio de Arminia 
jurisdicción de este pueblo; al Este, con ki 
teras de Navarro y Maglanoc; al Sur, cone 
y canal de regadío de los de la familia i 
Maglanoc; y al Oeste, con los de Martin, 
Flaviano López; entre los cuales se comprend 
perflcie aproximada de dos quiñones, según c C 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reg; 
para ventas de terrenos de 26 de Enero de 
anuncia al público para Jos efectos que en el ffliijf^ 
expresan. 

















Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de Cabaos 
Do 
Don Leodegario Damián solicita la adquisfc icio 
terreno en el sitio «Oapiáungan,» cuyos líffl^  itio 
al Norte, Este, Sur, y Oaste, terrenos del » 
comprendiendo entre dichos límites una jsuf- ¡no 
aproximada de cuarenta hectáreas, según exp^ 1 
interesado ea su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del 
mentó para ventas de terrenos de 26 de Enero de 
se anuncia al público para los efectos que en el131 
se expresan. 
Manila, 17 de Agosto de 1893.—El InspecW 




_ Don Antonio Rodríguez Moya solicita la ^ 
ción de unos terrenos en el sitio Laoang, CÜL 
miles son al Norte, el rio Baneg; al Este, terfej 
Inocencio Landingin; al Sur y al Oeste, terreD, q 
Estado; entre los cuales se comprende la ^ i 
apróxima de cincuenta quiñones, según consio 
interesado á su instancia. . 
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del ¡¡3 
para ventas de terrenos 86 de Enero de 1889, 80 rej: 
al público para los efectos que en el mismo se 0 ^ ^ rl 
Manila, 14 de Agosto de 1893 — E l Inspector r 11 < 
interino, Guillerna. 
^ t n de M a n i l a . — - N ú m . 604 
de Mbay 
28 de Agosto de 1893. 
"T tonio Sánchez y Muñoz solicita la adquisi-
lerreao baldío realengo en el sitio «Maca-
<ie y0S límites son: al Norte, y Este, terrenos 
^ro^' ¿o, al Sur, la playa del mar de Mindoro 
^ ,^ta te' terrenos del Estado; comprendiendo entre 
!íl |1 ^fL'tes una supeficie apróximada de noventa 
: s^ sfgaQ expresa el interesado en su instancia, 
i ¡tái"^ 3' a cumplimiento al art. A.o del Regla ^ect 
^^^ntas de terrenos de 26 de Enero de 1889, FB 
^ r»!^  a| público para los efectos que en el mismo 
Agosto de 1893.—Kl Inspector general 
^ 'Guillerna. 
ctí «riño, 
,4a Pan^asinan. Pueblo Salasa. lT1DCia o 
^"caYetano Muñoz Gómez solicita la adquisi-
D30 [Qi^eno en el sitio «Caaising» cuyos Jíni-
PUi,!1 . al Norte, terreno de Agapito Villoran, To-
U^ anillo, Tomás Maza, Domingo Grado y Francisco 
• ^  al 'Este, el de Juana (a) Bangao, Víctor 
bic»' a „ m a r . ^ a l Sur, arroyo de Subul iza 0 ,1 y Félix Gu apor, al S 
foásle, montes del Estado; comprendiendo entra 
^.f' imites una superficie apróximada de ochenta 
• -'aes s^ 0-1111 expresa el interesado en su inslaccia. 
D' ¡QOniie en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
ventas de terrenos de 25 de Enero de 1889, se 
¡incia al público para los efeitos que en el mismo se 
í3' 22 de Agosto de 1893.—El Inspector general 
«rino/GuilIerna. 






















Doña Ganoveva Eima y Elman solicita la adqui-
,;¿n de dos partidas de terrenos que radican en 
(V sitios «Ayonit y Visaya?» cuyos límites son: La 
8 \ al Norte, monte Cansilay; al Este, monte de 
ilabaza; al Sur, monte Salong; y al Oeste, monte 
a. Y la 2.a al Nor e, monte Tampa; al Este, 
Baslay; al Sur, el sitio Sumpriniton; y al Oeste, 
¡tnle Antilanga; comprendiendo entre dichos límites 
a superficie aproximada de diez y echo cavanes la 
heo i partida é ignorándose la ocupada por la 1.a par-
9^ a por no consignarlo el interesado en su instancia. 
'5 Lo que en cumplimiento al art, 4.o del Regla* 
íüto para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889, 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
'expresan. 
Manila, 17 de Agosto de 1893.—El Inspector gene-
interino, Guillerna. 
ovincia de Capiz. Pueblo Pontevedra. 
Don Pablo Mermejo solicita la adquisición de té-
lenos, cuyos límites son: al Norte, con mang'es; al 
ste, con el barrio de Hipona; al Sur, con los mon-
s del Estado; y término del pueblo de Maaycn; y 
Oeste, coa terrenos de Baligjot Caringala, "Don 
scual BQIUSO y D. Pablo Belo; comprendiendo entre 
clios límites una superficie aproximada de seiscientos 
fvanes de sembradura, según expresa el interesado 
D su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
ento para ventas de terrenos de 26 de Enero de 
'89, se anurcia al público para los efectos que en 
mismo se expresan. 
Manila, 23 de Agosto de 1893.—El Inspector ge-
«ral interino, Guillerna. 
Pueblo de Sta. Rosa. «vincia de Nueva Ecija. 
Don Valeriano Velarde y Malcón solicita la adqui« 
itiiíy 6 dos partidas de terrenos que radica en el 
" «Lamangv del barrio de la Fuente cuyos límites 
sufleno- i P,arlida5 al Norte, terrenos de Valeriano Mo-
cp^íces H e' r' y Oeste, terrenos incultos que 
DS^ K^A PerteneDCía Nemesio Samson, Agus-
^ ^ b j l , Víctor Salunday y Alejo Encarnación. 
ti OQ; 
EP rtida; al Norte, terreno de Agustín Sangabol; 
filio n Sur, t;erreQ0S incultos; y al Gaste, el es 
Wos í^f^0 saPang Abot; comprendiéndose entre 
avaneg Qs uaa superficie aproximada de treinta 
eauu ^ la .1-a partida y de quince para la 2.a, 
Lo Q,PRESA e^  iateresado en su instancia, 
íiaentoír ea cllinpliniiento al art. 4.0 del Regla-
e anunc a Vfntas .de frenos de 26 de Enero de 1889, 
apresan* P^^00 í>ara los efectos que en el mismo 
^ a U n í ^ de AS0St0 de 1893.~E1 Inspector ge-
lQleriQ0, Guiilerna. 
f0'incif 
»ar. Pueblo de Iriga. Cla de Camarines Si 
i T ^ o 01be8 ^licita la adquisicióT'de un 
^ CarQinQ 1 ^ «Gavión,» cuvos límites son: al Norte, 
lúe dirige al monte de Iriga; al Este y Sur, 
terrenos incultos del Estado; y al Oeste, camino que 
dirige al pueblo de Baao; comprendiendo entre dichos 
límites una suparficie aproximada de treinta hectáreas, 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 21 de Agosto de 1893.—El Inspector general 
nterino, Guillerna. 
Provincia de Zambales. Pueblo Iba. 
Don Eduardo del Fierro solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Caongan,» cuyos límites son: al 
Norte, monte; al Este, monte y rio pedregal; al Sur, 
el mif-mo rio; y al Oeste, indicado rio y montecillo; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de cuatro quiñones, según expresa el inte-
resado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Re-
glamento para veatas de terrenos de 26 de Enero de 
1889, se anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 21 de Agosto de 1893.—El Inspector general 
interino, Guillerna. 
Provinc'a de llocos Sur. Pueblo de Canden. 
Doña Ursula Liquete solicita la adquisición de dos 
partidas de terrenos que radican en el sitio de «Ba-
lingaoan,» cuyos límites son: La 1.a al Norte, Este 
y Sur, con el monte; y al Oeste, con la finca de 
los herederos de Maximiano Madarang. Y la 2.a al 
Norte, con la finca de Gregorio Manzano; al Este, 
las de Tiburcio Gansana y Bibiano Foronda; al Sur, 
las de Faustino Ramos y Narciso Liquete; y al Oeste, 
las de Tomás Pimentel y Roque Llanes; compren-
diendo entre dichos límites una superficie aproximada 
de una hectárea ochenta y siete áreas y setenta y 
una centiáreas la 1.a partida y la 2.a dos hectáreas 
noventa y cuatro áreas y nove ata y cinco cintiáreas, 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia alpúblico para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 21 de Agosto de 1893.—El Inspector genera, 
interino, Guillerna. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de Aliaga. 
Don Antonio Villesa solicita la alquisición de te-
rrenos *en el barrio de «Monet,» cuyos límites son: al 
Norte, terrenos de Espiridion Tinio, al Este, sapa 
Pinamitpitan, al Sur, terrenos del Eestado, y al Oeste, 
la sapa Santa Maria; comprendiendo entre dichos lí-
mites una superficie aproximada de veinticinco hectá-
reas, se^un expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 22 de Agosto de 1893.—El Inspector general 
interino, Guillerna. 
Don Faustino Villeza solicita la adquisición de te-
renos en el barrio a Monet,» cuyos límites son: al Norte, 
y Sur, terrenos del Estado; al Este, sapa Pinamitpitan, 
y al Oeste, sapa Santa María; comprendiendo entre di-
chos límites una superficie aproximada de veinticinco 
hectáreas, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan^ 
Manila, 22 de Agosto de 1893.—El Inspector genera, 
interino, Guillerna. 
FACTORIA DE UTENSILIOS MILITARES 
DE MANILA. 
Necesitando adquirir este Establecimiento, aceite de 
coco de la Laguna y velas de esperma, se admitirán 
en dicha Dependencia, sita en la calle de Gunao nú-
mero 2, hasta las 11 de la mañana del día 1.° del mes 
próximo venidero, muestras de dichos artículos que 
reúnan las condiciones que á continuación se expre-
san, acompañándose á las mismas nota de los precios. 
E l aceite, será de coco de la Laguna, bien co-
cido, sin mal olor, claro, limpio y sin poso alguno. 
Las velas, serán de esperma, blancas enteras con 
la mecha trenzada de 25 centímetros de largo y con 
un peso de 70 gramos cada una. 
L a entrega de dichos artículos se verificará en los 
almacenes de la Factoría de Utensilios de esta plaza 
en el dia que se le designe al rematante, pesados y 
medidos á satisfacción de la Administración Militar, y su 
pago se realizará por la Caja de la Factoría dentro 
de los créditos disponibles. 
Manila, 23 de Agosto de 1893.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Ricardo Garibaldi. 
MONTE DB PIEDAD T CAJA DB AHORROS DB MANILA. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas e» 
estos Establecimientos, que k continuación se expresan: 
Fechas. 
Número en 
de las .5 
papeletas Q Meses. 
o 
Nombres. 
32.394 30 Ocmbre . 1890 4 x Benita Noguera. 
5.265 12 Julio. . 1893 6 » Macario Tagle. 
20.295 1.° Id. . 1892 25 » Isidoro Mercado. 
20,506 13 Id. . 1893 10 i Alejandro Rosales. 
20.281 18 Id. . » 2 » Adolfo Castro. 
19.858 7 Id. . » 2 » Guil lermo Velaz 
1.0'i2 9 Enero. 
1.043 » I d . 
quez. 
» 2 » G u i l l e r m o Velaz 
quez. 
» 2 » G u i l l e r m o Velaz-
quez. 
21.333 » Julio. . 1892 10 » Manuel González. 
33.985 » Nov.e . « 36 * Marcelino Iglesias. 
21.001 20 Ju io. .1893 4 » María Herrera. 
30.481 8 Octubre. 1892 45 » Eustaquio Lim. 
20.069 » Julio. . 1893 3 » Sista González. 
13.407 4 Mayo. . » 35 » Gerónima Lázaro. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicacíóií 
del presente anuncio en la Gaceta; en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 5 de Agosto de 1893.—Manuel de Villava. 
GOBIERNO C I V I L DE LA PROVINCIA 
DE LA LAGUNA. 
Hallándose depositados en el Tribunal de esta Ca-
becera, dos caballos castaños, uno ídem grullo, uno 
idem bayo, dos yeguas, una castaño y otra mogino, 
y una caraballa, se anuncia al público para que por 
el término de 30 días, contados desde esta fecha, se 
presenten á reclamarlos en este Gobierno los que se 
consideren dueños de dichos animales con los docu-
mentos justificativos de propiedad; en la inteligencia 
de que pasado dicho plazo, sin que nádie haya de-
ducido su acción, se procederá k lo que hubiere lugar-
Santa Cruz, 21 de Agosto de 1893.=P. A, Leoncio 
España. 
Don Abdon Vicente González, Jusz de primera instancia en 
propiedad del distrito de Quiapo. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á la ofendida au-
sente Leoncia del Rosario, residente anteriormente en la calle 
de Jaboneros del arrabal de Binondo, para que dentro del tér-
mino do nueve d ü s , contados desde esta fecha, se presente en 
este Juzgado á los efectos de la causa num. 5450 que contra 
Mariano Vijandre y otros se instruye, por robo y tentativa 
de violación, pues de no verificar su presentación dentro del 
térmioo marcado, le pararán los perjuicios consigu'entes. 
Dado en el Juzgado de Quiapo, 24 de Agosto da 1893.—Abdon 
V, González.—Ante mí, Bonifacio Briones. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Espiridion Hernández , indio, soltero, de 43 años de edad, na-
tural y vecino del arrabal de Sta. Crúz residente en Dulum-
bayan y de oficio matarif;1, para que dentro del t é rmino de 
30 dias, coatados desde esta feclia se présenle en este Juzgado 
á los efectos da la causa núm. 553 7, que contra el mismo se 
instruye por estafa con falsiflcaclóa, pues da hacerlo asi le 
oiré y administrare justicia, y en caso contrario sus tanciaré 
dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole ios perjuicios 
consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Quiapo 35 de AgostD de 1893,--Ab-
don V . Gonsalez. Ante mí , Bonifacio Briones. 
Don Ricardo Ricaforfc y Sánchez , Juez de l.a instancia en pro-
piedad del Juzgado de Tondo de esta Capital. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Tomás Agapito, indio, viudo, natural y vecino del pueblo de 
Sta. Maria de la provincia de Bulaean, de 60 años de edad, 
de oficio labrador y sin ins t rucc ión , para que en el t é r m i n o 
de 30 dias, contados desde la fecha de la publicación de este 
edicto en la «Gaceta oflciaU de esta Capital, comparezca en 
este Juzgado para declarar en la causa n ú m , 2860 que ins-
truyo contra él citado in l iv iduo y otro por hurto, pues de ha-
cerlo asi, le oiré y le adminis t raré justicia y en caso con-
trario sus tanc iaré y fallaré la citada causa, en su ausencia y 
rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar 
Dado en el Juzgado de Tondo, 29 de Octubre de 1893.= 
Rjcardo Ricafort.—Por mandado de su Sria., Antonio Bust i l lo . 
Por el presente, cito, l lamo y emplazo al chino infiel Puya 
ó Cuya, natural de Longqui en China, de SO años de edad, 
soltero, industrial hijo de Vy-Siangco y de Uy-Chan djfuntcs 
vecino del pueblo de Navetas, en el barrio de Tangco y reo 
ausente en la causa n ú m . 2919 que instruyo por incendio, para 
que en el t é rmino de 30 dias, contados desde la fecha de publica-
ción de este edicto en la «Gaceta oficial de Manila,> comparezc;, 
en este Juzgado á ñu de oír providencial en la citada causa en 
2696 28 de Agosto de 1893. Gaceta de Manila.—Núm 
l a inteligencia que de no hacerlo así su s t anc i a r é y fallaré en 
su ausencia y rebe ld ía parándole los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Tondo, á 7 de Enero de 1893.=Ricardo Ricafort.= 
Por mandado de su Sria., Estanislao Hernández . 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á Ju l i án Naval, mes-
tizo sangley, soltero de 37 años de edad, nutura l de Tambobon, 
empadronado en Arayat de la provincia de la Pampanga, de o f i -
cio labrador y reo ausente en la causa u ú m . 3054 que instruyo 
por burto, para que en el té rmino de 30 días á cootar des le 
la fecha de la publicación de este edicto en la «Gaceta oficial 
de esta Capital,> comparezca en este Juzgado sito en la 
calle de Salinas m i m 17 de este arrabal al objeto de ampliar 
su inquisi t iva en la citada causa; en la inteligencia que Oe no 
hacerlo " S i sus tanc iaré y fallaré la propia Cousa en su ausen-
cia y rebeldia parándole los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar . 
Dado en Tondo, 12 de Diciembre de 1893.—Ricardo Rlcafort. 
« P o r mandado de su Sria., Estanislao Hernández . 
En v i r tud de providencia dictada con esta fecha por el Señor 
D. Ricardo Ricafort y Sánchez , Juez de l a instancia del dis-
tr i to de Tondo, de esta Capital, en la causa n ú m . 8011 por 
hurto frustrado, se e r a y llama al procesado Juan Cipriano, 
indio, soltero de 19 años ae edad, natural de Udiong provincia 
de Capiz, residente y empadronado en el barangay n ú m . 10 
y 8 del gremio de naturales de Binondo, jornalero de oficio, 
no sabe leer n i escribir y cuyo actual paradero se ignora para 
que en el término de 80 dia?, contados desde la fecba de la 
publicac óa de esta edicto en la «Gaceta oticial de esta Capi-
tal,» comparezca en la Sala audiencia de este Juzgado sita en 
la calle Salinas n ú m . 17 para responder los cargos que le re-
sultan en la mencionada apercibido si no lo hicier« de ser 
declarado reoelde, parándole el perjuicio á que en derecho h u -
biere lugar. 
Escr ibanía del Juzgado de Toado, íi 4 de Marzo de 1893.=An-
tonio Buct i l lo . 
Don Francisco Fernandez Polanco, Juez de 1.a instancia de 
d is t i i to de Tondo. 
Por el presente, cito, l lamo y emplazo á Rufino Pamin tum, 
soltero, de oficio sorbetero, hijo de Feliciano y de Manuela 
Cruz, natural de! pueblo de S. S imón, provincia de la Pam-
panga, y de 21 años de edad, y precesaao ausente en la causa 
n ú m . 3203, para que (;n el término de 30 diss, contados desde 
la fecha de la pabl icación de este dicto en la «G-aceta. oücial de 
Manila,» comparezca en este Juzgado á fin de ampliar su i n -
quisitiva en la citada causa, en la inteligencia que de no ha-
cerlo así, le p a r a r á el perjuincio que en. derecho hubiere l u -
gar, sus tanc iándose y fallándose la expresada causa en su 
ausencia y rebeldía . 
Dado en Tondo, l.o de Mayo de 1893.—Francisco Polanco. 
—Por mandado de su Sria., Estanislao Heruaudez. 
Por el presente, cito, llamo al procesaSo ausente D. L5zaro 
Pascual, ae 25 años de edad, casado con D.a Bernardina Pe* 
x-ede, industr ial , natural y vecino de la Ciudad de Taíalla, bau-
tizado eu la parroquia de S. Pedro, hijo de Alejandro y de 
Josefa Andia, sabe leer y escribir, para que dentro del tér-
mino de 30 dias, contados desde la fecha de la publ icac ión 
de este edicto eu la «Gaceta oficial de Manila,» se presente 
en este Juagado á fin de notificarle el sobreseimiento dictado 
en la causa n ú m . 2609 sobre desacato. 
Dado en el Juzgado de 1.a instancia de Tondo á 18 de 
Mayo de 1893.-Francisco Polanco.—Por mandado de su Sria.— 
Por ausencia de m i compañero , Hernández .—P. Antonio Mart ínez. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á Andiva Floree, i n -
dia soliera, de 1(5 á 17 años de edad, de oficio costurera, na-
tural de Sto. Tomás de Minal io , provincia de la Pampanga, 
vecina que ha sido de la calle Soledad n ú m . 8S del arrabal 
de Tondo, hija de Francisca y de Irene Boau y p-ocesada 
ausente en la causa n ú m . 3098 que instruyo per lesiones, para 
que en e l i término de 30 dias, contados desde la fecha de la publi-
cación de este edicto eu la «Gaceta ofloind de Manila,» comparezca 
en este Juzgado ó en la cárcel públ ica de t s a provincia, sito 
en la" calle de Salinas u ú m . 17 de este arrabal, para decla-
rar en la citada causa, pues de hacerlo así , le oiré y le ad-
m i n i s t r a r é jusiicia y de lo contrario, s a s t s n e i a r é y fallaré la 
indicada causa, en su ausencia y rebeldia, jparándole los per-
juicios consiguientes. 
Dado en Tondo, 15 de Junio de 1803,—Francisco Polanco.— 
Por ausencia de m i compañero , Hernández .—P. Antonio Martínez 
E n v i r tud d i providencia del Sr. Juez de 1.a instancia del 
distrito de Tondo diotada con esta fecha en la causa n ú m e r o 
»'629 contra Agust ín Ismael y otro por alentado contra ios 
agentes de la autoridad se cita, llama y emplaza á B.bíano 
Inocencio, ind:o, casado, mayor de edad, natural y vecino del 
airabal ae Tondo, para que en el té rmino de 9 d ías , á contar 
desde la fechi de la publ icación de este edicto en la «Gcela 
oficial de Manila,» comparezca en este Juzgado á declarar en 
la cicada ebusa, en la inteligencia que dé no hacerlo as í le 
pa r a r á el perjuicio consiguiente. 
Toado, > oficio de m i cargo 23 de Agosto de 1893. —Por mi 
compañero Hernández .—P. Antonio M a r t í n e z . - V . o B o . - E l Se-
ñor Juez, Polanco. 
En v i r t ud de providencia del Sr. Juez de 1.a instancia del 
Distrito de Toado, dictada con esta fecüa en la causa n ú m e r o 
3í39 sin reo por incendio, se cita l lama y emplaza a León Fe-
liciano, indio , casado de 25 anos de edad, de profesión de-
pendiente vecino del arrabal de Tondo y Meleucia Salonga, 
india, casada, de 33 años de edad, de profesión bordadora, ve-
cina del arrabal de Tondo, para que eu el término de 9 dias, 
contados debdesl-i fecha de la publ icación del presente edicto en 
ia «Gaceta oficial de Manila,» comparezcan en este Juzgado á de-
clarar t a la citada causa en la inteligencia que de no ha-
cerlo as í les pa r a r á el jperjuicio consiguiente. 
Tondo, y oncio de m i car«o á 23 de Agosto de 1893.=Por 
m í compañero H e rná nde z , P. Antonio Mamnez—V.o B.o—El 
Sr. Juez Poiancc-.* 
Don'Rosendo Rufasta y Requessns, Juez de Paz de este arra-
bal é luierino de 1.a instancia de este distr i to de Tondo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan de la Cruz 
vecino del arrabal de Sampaloc de esta Capital, y procesado 
•lusente en la causa núm, 3245 por falsificación, para que eu 
el t é rmino de 30 días, contados desde la publ icación dol pre-
sante edicto, comparezca en este Juzgado sita en la calle do 
Salinas n ú m . 17' de este arrabal al objeto de prestar inda-
tjatoria en la citada causa, pues de hacerlo así, oiré y le 
adminis t ra ré y fallaré la mencionada causa en su ausencia 
que eu detecho hubiere luj^ar. 
Daño en el Juzgado de Tondo, 7 de Marzo de 1893 —Ro-
sendo R u í a s t a . = P o r mandado de su Sria. Estanisiio Hernández . 
Don Emi l io de la Sierra y Sierra, Ju^z de primera instancia 
cu pri piedad de esta provincia de Cavile. 
Hago saber: que por providencia dictada en el dia de hoy 
en la demanda presentada por el Procurador D. Juan So-
monte, en represen tac ión del chino cristiano Antonio Beruete 
contra el chmo Mauuel ü r t í z de Taranco, Ang-Mate, sobre 
cantidad de pesos, se cita, y emplaza á éste por medio del 
presente edicto, para que dentro del té rmino de nueve dias 
á contar desde su Inaercióa an la oGaceta oficial de Manila,» 
comparezca ante este Juzgado y la conteste la referida de-
manda, bajo apercibimiento que de no verificarlo dentro del 
expresado té rmino, se segui rá el juicio en su rebeldía. 
Dado en Gavite á 21 de Agosto de 1893.—Emilio de la Sierra. 
—Por mandado de su Sria., Cipriano Reyes. 
Don José Mestre y Llobet, Juez de primera} instancia en pro-
piedad del Juzgado del distrito de Binoado. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al precesido Simón 
Pangan, soltero, de veint i t rés anos de eded, de oficio jo rna-
lero y natural de Bat í s provincia de Bacolor, para que en 
el té rmino de treinta dias, contados oesde esta fecha, se pre-
sente ante este Juzgado para que se le notifique el auto de 
sobreseimiento dictado en la causa n ú m . 7449 contra dicho 
individao por robo, apercibido que de no hacerlo dentro de 
dicho término, le para rán los perjuicios que en derecho h u -
biere lugar. 
Dado en el Juzgado de Binoado, 24 de Agosto de 1893.— 
José Mestre.—Ante mí, José de Reyes. 
Por providencia d 1 Sr. Juez de 1.a i n s U n c í a del distrito 
de Intramuros, dictada en la causa n ú m , 59il por incendio, 
se cita, llama y emplaza al testigo ausente Jorge Canutu. 
criado que fué de D.a Angela Cendra de Mart i , vecina del 
arrabal de Matate, para que en el termino de 9 dias, con-
tados desde la publicac óa de este anuncio en la «Gaceta ofi-
cial de Manila,» se presente en este Juzgado silo en la calle 
Basco n ú m 12 á declarar en la expresada causa, apercibido 
que de no hacerlo, le pa ra rán los perjuicios á que haya lugar . 
Dado en Manila y Escr ibat í ia de mí cargo á 24 de Agosto de 
1893.=»Manuel Blanco, 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia del distri to 
de I tramuros, dictada en la causa n ú m . 5605, seguida con-
tra Vicente H e r n á n d e z por hurto, se citan, llaman y empla-
zan á los testigos D a Concepción Hernández de Roxas, el 
Módico Sr. Mart in y un tal Jordán vecinos del arrabal de 
Quiapo, para que dentro del t é rmino de 9 dias, contados desde 
la publ icac ión del presente edicto en la «Gaceta oficial» de 
esta Gaqltal, se presenten en este Juzgado establecido en la 
calle Basco n ú m . 12, para declarar en la referida causa, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo así , les p a r a r á n los per-
juicios que en oerecho haya luga, 
Manila, 55 de Agosto de !8í3.—EuBlaquio V . de Mendoza. 
Doctor Don José Emilio Céspedes, Juez de 1.a instancia en pro-
piedad de esta provincia de la Pampanga. etc. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á ios ausentes Vic-
torio Sa!ú y Norberto de L?4ra, vecinos del pueblo de Can-
daba y cuyas demás circunstancias personales se ignoran, pro-
cesados en la causa n ú m . 7339 por hurto, para que por el 
t é rmino de 30 dias, á contar desde la publicación del presente 
en la «Gaceta oücial de Manila,» comparezca en este Juz-
gado á contestar y de fenderse de los cargos que contra ellos 
resultan de la espresada cansa, en la que si asi lo hicieren 
les oiré y adminis t ra ré justicia parándoles en otro coso los 
perjuicios consiguientes. 
Dado en la ViLa de Bacolor á 21 de Agosto de 18;3 —José 
Emil io Céspedes.—Por mandado de su Sria., Rafael Scarellas 
Por proveído del Sr. Juez de 1.a instancia de esta pro-
vincia dictada en la causa n ú m . 7467 contra Marcelo de Cena 
por hurto, y falsedad, se cita. Lama y emplaza al testigo ausenle 
Tomás Padilla, vecino del pueblo de P ;niqui de la provincia de 
Tar lác , para que por el lé rmino de 9 dias á contar desde la p u -
blicación del presente en la «Gaceta oficial de. Mani la ,» com-
parezca en este Juzgado á prestar declaración en la men-
cionada causa, apercibide que de no hacerlo, se le p a r a r á 
los perjuicios consiguientes. 
Bacolor, 24 de Agosto de 1893.—Rafael Scarellas. 
Don Rafael Morales y Prieto, Juez de primera instancia de 
esta provincia. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y emplazo al proce-
sado ausenie Fortunaro de la Cruz, indio,"de veinticinco años 
de edad, soltero, natural de S. José , vicino y cuadrillero de 
esta Ciudad, de estatura alta delgado de carna, de coníiexion 
robusta con todas las facciones propias de su raza y presenta 
como seña particular por ser picado de viruelas, para que den-
tro de lérmino de treinta dias, se presente en la cárcel p ú -
blica de esta ciudad para responder á los cargos que contra 
el mismo resultan en ia eausa n ú m . 3793, por lesiones gra-
ves; apercibido que de no verificarlo dentro do dicho plazo, 
se fallará dicha causa por su ausencia y rebe ld ía , p a r á n d o l e 
los perjujeios que hubiere lugar. 
Dado en Nueva Cáceres á 4 de Agosto de 1893.—Rafael 
Morales.—Por mandado de su Sria., Ticio Alvarez. 
Por el presente, cito, l lamo y emplazo al procesado ausente Ma-
riano_ Buenavides natural, y vecino de Minalabag, casado, de 
42 anos de edad, (casado,) de oficio pastor, hijo natural, de 
Mateo Jacobe y de Llonoro Buenavtdes, de estatura regular, 
cuerpo pequeño, cara ovalada, nariz chata, pelo, cejas y ojos 
negros, para que en el té rmino de 30 dias, comparezca en 
este Juzgado ó en la cárcel públ ica de esta provincia á con-
testar á los cargos que résu l tan en la causa n ú m . 3792 se-
guida contra el mismo y otros por hurto, apercibiéndole que 
de no hacerlo dentro del señalado plazo se procederá á lo 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Nueva Cáceres á 9 de Agosto de 1893.—Rafael Mo-
rales.—Por mandado de su Sria., Ticio Alvarez. 
Don Basilio Regalado Mapa, Juez de primera instancia de la 
provincia de Tarlac. 
Por el présenle , cito, Jlamo y emplazo á Agueda Bacilio, 
india, soltera, natural y vecina, de esta Cabecera de dieci -
nueve años de edad, de oficio labaudera, para que por el té r -
mino de nueve dias, contados desde la inserción del presente 
en la «Gaceta oficial,» se presente en este Juzgado á declarar 
en la causa n ú m . 2109 contra Florentino Maualili y otros por 
robo en cuadrilla bajo apercibimiento de lo qne hubiere lugar 
caso contrario. 
Dado, en Tarlac á 21 de Agosto de 1893.—Basilio Regalado.— 
Por mandado de su Sria., Paulino B. Baltasar. 
Don Santiago Calzada de la Galle, Juez de Paz suplente de esta 
Cabeceta en funciones, de Juez de primera instancia de la 
misma por incompatibilidad de este, que de estar en actual 
ejercicio de sus funciones, yo el presente actuario doy fé. 
Por el presente, llamo, cito y emplazo por p regón y edicto 
al procesado Graciano Deliran, vecino de Tuy, casado, de ve-
intisiete anos de edad, y natural de Balayan, á Bri de que dentro 
del t é rmino de treinta dias, comparezca en el Juzgado de Paz 
de esta Cabecera de mi cargo para ser notificado de la pro-
videncia de trasladado reca ída en la causa u ú m . 13219 que ins -
truyo contra él mismo ,:por daños , apercibido de que en otro 
caso se le declarará contumaz y rebelde á los llamamientos 
judiciales, y se en tende rán las actuaciones al mismo concer-
nientes con los estrados de este Juzgado 
Dado en el Juzgado de Paz de esta Cabecera á 18 de Agosto 
de 1893.—Santiago Calzada.—Por mandado de su Sria., Gonzalo 
Reyes. 
Pot providencia de esta fecha dictada en la causa,, r 
guida por hurto, sin reo, se cita, llama y empia^'; 
Tril laua, vecino de L i l i o , psra que por e' término ' 
cont .r desde la primera pabl cación de este edicu-
ceta oficial de Manila,» se presente en este Juzo?? 
declarar en la causa mencionada, apercibido qjg 7 
ficarlo, le p a r a r á n los perjuicios que en justicia ¡&l 
Sta. Cruz, 23 de Agosto de 1893.—Los testigos 3 
Patr.cio Borlasa. Basilio Alcán ta ra . 
Don Esteoan Hernández Uma' i y D . Domingo S. jQ.. 
acompañados de este Juzgado por indisposición Mr 
tíe esta provincia D. Gregorio Abas. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instan,,! 
provincia, recaída eu la causa n ú m . 2806 que se 
este Juzgadj contra Eugen;o Decena y otros pj, 
cuadrilla, 'con asesinato, homicidio, lesiones y dete^i, 
citamos, l lamámos y emplazamos al ofendido auseji,' 
González, indio soltero de veintiocho años de elfo 
y vecino de Alimonan de oficio trocero, para que en 
de nueve d'as contados desde la publ icación de esíe' 
la «Gaceta oficial de Manila,» comparezca en este J|J 
ampliar su declaración en la mencionada causa, apgS 
de no hacerlo dentro del espresado t é rmino , le pararj? 
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Tayabas, 17 de Agosto de 18 3.=Esteban Hernauda 
Domingo S. JOSJ. 
Por providencia dictada con esta fecha por el sr 
1.a instancia de esta provincia de Pangasinan, ej' 
n ú m . 12503 seguida de oficio, por estafa contra D ÍM 
celles Lluvioso, sé ci ta, llama y emplaza al mismo/ 
dio, de estatura regular ojos negros y andidos, con-
bisible en la frente, color moreno, barba regular. 
y usado vecino de Alava y Juez de Paz del raismV 
en el l é rmino de 3) dias, contados desde la pab| 
este edicto comparezca á este Juzgado á contestar 
que contra el resu ta en dicha causi apercibidp q¿| 
verificarlo en dicho t é r m i n o contados d^s le su pubu 
la «Gaceta de Mani la ,» se le declarará rebelde y ^ 
pa rándo le los perjuicios que en derecho hubiere luí 
Lingayen y oficio de m i cargo 18 de Agosto de 13^ , 
r io Hi l a r io . 
Por providencia dictada por el Sr. Juez de l a h; 
esta provincia de Pangasinan, se cita, llama y ompi^ 
tigo ausente Celedonio de Guzman, natural de Sta, 
rabal de Manila y residente de Dagupan de esta 
para que en el té rmino de 9 dias, contados desde lap. 
del presente edicto en la «Gaceta oñcinl de Manila,>coi 
á este Juzgado para prestar su declaración en la causa nía 
m i l '.recientos setenta y cuatro por burlo, apercibido^ 
verificarlo, se les p a r a r á n los perjuicios que en derecb 
luíjar, 
Lingayen y oficio de m i cargo á 18 de Agosto de i % 
verio Hi la r io . 
Por providencia del Sr. Juez de l ,a instancia de 
vincia se cita, llama y emplaza al ofendido Ampros. 
vecino de Calasiao, para que en el término de 9 diij 
parezca ante este Juzgado a declarar en la causa núm.l 
guida de oficio por hurto contra desconocidos, aperciS 
de no verificarlo, se le para rán los perjuicios consiímienl 















L : . Don Eduardo Cá lce lo Marqués , Capitán de la quinta 
ñia del vigésimo Tercio de la Guardia Civil y Juezh- -
Hago saber: que eu la cansa que instruyo por a-a: 
en cuadrilla hé acordado diligencias de prisión co:: ir e| 
jandro Gangay y Pedro Gangay, naturales del pueblo 
sanjan, y para que pueda efectuarse, hé dispuesto la 
c ióa de la presente, en cuya v i r tud , cito, llamo y en ¡no 
los referí los Alejandro Gangay y Pedro Gangay, para f 
t ro del término de treinta dias, contados desde la pulí 
de esta requisitoria, se presenten en la casa Cuartel dsli 
dia Civi l de la Cabecera de esta provincia de la Ligo! eno 
apercibimiento de que de no comparecer en dicho lé' 
rán declarados rebeldes; y ruego á las autoridades, 
las clases, que luego que tengan noticia del paraderoi 
mencionados sujetos, procedan á constituirlos en pn;:tii:g 
denan en conducción á dicho casa Cuartel á mi m . - Í 
Santa Cruz, 17 de Agosto de 1893,—El Capitán Jis Jio 
tructor, Eduardo Caicedo. 
Cárlos Belioto y Val iar t , l .er Teniente Comantlatt 







v i l y Juez insirucior Mi l i t a r de esta plaza. 
En uso de las facultades que la Ley me concede co? 
instructor de la causa que por robo en cuadrilla 
iuslruyeodo por el presenta segundo edicto cito y I" Pr 
dueño del cabal'o que so reseñá cocido ú la mención» ^ 
tlda el dia 19 de Mayo Ultimo en el pueblo de Quyap .eso 
provincia de Nueva E r j a , para que eu el término ae 
se presente en este Juzgado Mil i tar por si ó por me5tá i 
derado en forma á reclamarlo y previa la correspocora 
tificacidn de su prop edad; pues sino lo verifica en 
será vendidos en pública subasta y su importe ingresJ'1 
Tesoro. 
Y para que este edicto tenga la debida publiciday 
en los sitioa de costumbre y se ios r t a r á en la 
cial de Manila.> 
Dado en Cabanatuan á 13 de Agosto de 1893.—Carlos | 
Reseñas que se cita. 
B l caballo de referencia es de pelo cas taño de 5 
6 pulgadas de alzada y tiene marcas. 
Don Francisco López Arteaga, Capi tán de la terceraM 
20 Tercio de la Gu n-dia Civ i l establociclo en. ,e. W , . 
de Morong, y Juez instructor de la causa seguU8 3 ^ 
del Bxcmo. Sr. Gap;tan General de este OistrHo cu}, , 
partida de malhcch tres armad'8 por resisloncia a « j ^ m 
de guardias de la citada Linea, resultando uno de es - • 
Eu diligencia de este día he acordado quede su" WS 
busci y captura de los acusados en este procaso, ^ " í ^ 
de los Santos, natural y vecioo del pueblo de •"Lj'dí 
distrito, de oficio jornalero, estado casado y de 41 ¿l ^¡i 
Isidoro de las Llagas Ligay (a) Gala, natura^y^eci i™ rál 
pueblo de 50 años de edad, y Siaoo Pah-.loc, ^ é-fhü 
ciño de Taytay, de este distrito, p. r no aparecer« ¡ 
sido proceso cargo elguuu contra dichos ind ica» ^ su 
desvirluida la denuncia que contra ellos coustau ^ 









isitoria publicada en la «Gaceta de Manda» ue 
dei presente a ñ o , t-jemplar n ú m . 524 firmada dien» ^ 
por el Juez instructor que entonces entendía cu 
l.er Teniente D. José García Ageo. Airr.s^* 
Dado en Morong á los 11 dias del mes de A0 
1833.—Francisco López Arteaga. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.'—MAGALLANES) 
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